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BERETNING OM PRØVNING AV BRÆNDTORV- 
MASKINER SOMMEREN 1913 
AV INGENIØR A. ORDING 
PAA opfordring av hr. ingeniør J. G. Thaulow, formand for 1 7de sektion, Norges Jubilæumsutstilling 1914, fungerte undertegnede 
som dommer ved 2 torvmaskinprøver, henholdsvis paa » Ebrom yren « i 
Løiten og » Midtskogbakkemyren « ved Midtskogen st , Elverum, og skal 
tillate mig at fremkomme med nedenstaaende uttalelser: 
iste prøve 3dje juli 1913 paa Ebromyren i Løiten, Aadals Brugs 
Brændtorvmaskine nr. 41 med elevator og transportanordning. · 
Elevatoren var av solid kon struktion helt av jern av fold t tilstræk- 
kelig længde og funktionerte godt. Slæpeskoen var av en heldig kon- 
struktion, men transportrenden for torven burde være rumrneligere. 
Koblingen for drivakselen burde sikrse, saa den ikke stadig koblet ut 
av sig selv, som ved prøven var tilfældet. . 
' Torvmaskinen arbeider torven godt, men er neppe tilstrækkelig 
dimensionert og knivene er for bløte saa at de sløves for hurtig. Frem- 
drivningen av torven foregaar vel hurtig i forhold til de anvendte mund- 
stykker. Knivene mangler paa de svenske Anrepmaskiner anvendte 
nebbform, hvorfor torven har let for at danne »bro « i tragten, ved 
litt forcert drift maatte en mand stadig passe at torvstykkerne gik ned 
i maskinen. · 
Det dobbelte mundstykke paa maskinen er en forbedring fra det 
før brukte enkelte- mundstykke, men paa grund av dettes tversnit kræver 
torven stor tørkeplads. 
Frernflytningen av maskineriet sker ved lineanordning. Ankeret for 
denne burde ha en større flate, saa det. bedre motstod strækket i linen. 
Rullebordet er meget solid konstruert og kan med lethet indstilles 
under driften. 
Vognene · for uttransporten av torven var ikke forsynt med rulle- 
lager, og krævet derfor stor drivkraft. Vognenes konstruktion forøvrig 
var tilfredsstillende. 
Som det fremgaar av ovenstaaende lider maskineriet av en del 
mangler, som dog let kan avbjælpes. Naar undtages torvkvernen var 
alt solid utført. 
Produktionsevnen staar i et ri.uelig forhold til den anvendte driv- 
kraft. Forøvrig henvises til de paa tabellene rnaalte og betegnede værdier. 
· Der maa ved bedømmelsen av tabellen tages hensyn til at maski- 
neriet arbeidet under meget ugunstige forhold, baade hvad myrens 
kvalitet, a vgrøftning, stubbeantal og arbeidslagets øvelse og arbeids- 
tempo angaar. 
ø den prøve a de juli 1913. Mekamker Egebergs elteverk for best 
og motorkraft betegner et fremskridt paa de smaa brændtorvmaskiners 
omraade. 
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Elteverket var solid, enkelt og pent utført. Som særlige forbed- 
ringer fra de almindeligste anvendte eltemaskiner av lign. type, frem- 
hæves anbringelsen av boltene i cylinderens vægger, der forhindrer 
massen i at rotere med elteskovlene, samt anbringelsen av det skjærende 
stjernehjul, hvorved torven foruten at eltes ogsaa blir skaaret i smaat. 
Torvmassen blev godt bearbeidet, men det vilde være ønskelig at om- 
dreiningshastigheten blev forøket. Av tabellene frerngaar at produk- 
tionsevnen i forhold til den anvendte drivkraft var tilfredsstillende. En 
hest kunde med lethet trække verket. 
Elteverket funktionerte godt og kan an befales som særdeles bruk- 
bart, hvor det gjælder produktion av brændtorv i liten rnaalestok. 
Det bemerkes at den bearbeidede raatorv var av god kvalitet og 
saaledes let at bearbeide. · Maskinen skulde dog ha betingelser for at 
kunne bearbeide ogsaa daarligere humufiert torv tilfredsstillende. 
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